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ADR
BOE nº 182  de  29/07/09  p. 63856- 64833
Enmiendas propuestas por Portugal al Anejo A del Acuer-
do Europeo sobre Transporte Internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de 
septiembre de 1957.
ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE  nº 187  de  04/08/09  p. 66598
Corrección de errores del Real Decreto 867/2008, de 23 
de mayo, por el que se aprueba la reglamentación técni-
co-sanitaria específica de los preparados para lactantes y 
de los preparados de continuación.
DOUE  L-212  de  15/08/09  p. 42-44
DIRECTIVA 2009/106/CE DE LA COMISIÓN de 14 de agos-
to de 2009 por la que se modifica la Directiva 2001/112/CE 
del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros produc-
tos similares destinados a la alimentación humana.
ANEJO AL CONVENIO RELATIVO A LOS 
TRANSPORTES INTERNACIONALES POR 
FERROCARRIL 
BOE  nº 196  de 14/08/09  p. 69313-70076
Corrección de erratas de las enmiendas al Reglamento 
relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peli-
grosas por Ferrocarril (publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» del 20 al 26 de agosto de 1986), (RID 2009). Anejo 
al Convenio relativo a los Transportes Internacionales por 
Ferrocarril (COTIF) Berna 9 de mayo de 1980 (publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de enero de 1986) 
adoptadas por la Comisión de expertos en el RID en Ham-
burgo el 23 de octubre de 2008.
BIOCIDAS
DOUE  L-197  de  29/07/09  p. 67-69
DIRECTIVA 2009/84 DE LA COMISIÓN de 28 de julio de 
2009 que modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de forma que incluya el fluoruro de 
sulfurilo como sustancia activa del anexo I. (Biocidas).
DOUE  L-198  de  30/07/09  p. 28-30
DIRECTIVA 2009/85/CE DE LA COMISIÓN de 29 de julio 
de 2009 que modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de forma que incluya el cumatetra-
lilo como sustancia activa en su anexo I (biocidas).
DOUE  L-198  de  30/07/09  p. 31-34
DIRECTIVA 2009/86/CE DE LA COMISIÓN de 29 de julio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
el fenpropimorf como sustancia activa en su anexo I (bio-
cidas).
DOUE  L-198  de  30/07/09  p. 35-38
DIRECTIVA 2009/87/CE DE LA COMISIÓN de 29 de julio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
el indoxacarb como sustancia activa en su anexo I (bio-
cidas).
DOUE  L-199  de  31/07/09  p. 15-18
DIRECTIVA 2009/88/CE DE LA COMISIÓN de 30 de julio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
el tiacloprid como sustancia activa en su anexo I. (Bioci-
das).
DOUE  L-199  de  31/07/09  p. 19-21
DIRECTIVA 2009/89/CE DE LA COMISIÓN de 30 de julio 
de 2009 por el que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el nitrógeno 
como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas).
DOUE  L-201 de 01/08/09  p. 39-42
DIRECTIVA 2009/91/CE DE LA COMISIÓN de 31 de julio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
tetraborato de disodio como sustancia activa en su anexo 
I. (Biocidas)
DOUE  L-201 de 01/08/09  p. 43-45
DIRECTIVA 2009/92/CE DE LA COMISIÓN de 31 de julio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo de forma que inclu-
ya la bromadiolona como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas).
DOUE  L-201 de 01/08/09  p. 46-49
DIRECTIVA 2009/93/CE DE LA COMISIÓN de 31 de julio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que inclu-
ya la alfacloralosa como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas).
DOUE  L-201 de 01/08/09  p. 50-53
DIRECTIVA 2009/94/CE DE LA COMISIÓN de 31 de julio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que inclu-
ya el ácido bórico como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas).
DOUE  L-201 de 01/08/09  p. 54-57
DIRECTIVA 2009/95/CE DE LA COMISIÓN de 31 de julio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
fosfuro de aluminio generador de fosfina como sustancia 
activa en su anexo I. (Biocidas).
DOUE  L-201 de 01/08/09  p. 58-61
DIRECTIVA 2009/96/CE DE LA COMISIÓN de 31 de julio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
el octaborato tetrahidratado de disodio como sustancia 
activa en su anexo I. (Biocidas).
DOUE  L-203 de 05/08/09  p. 58-61
DIRECTIVA 2009/98/CE DE LA COMISIÓN de 4 de agosto 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que inclu-
ya el óxido bórico  como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas).
DOUE  L-203 de 05/08/09  p. 62-64
DIRECTIVA 2009/99/CE DE LA COMISIÓN de 4 de agosto 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que inclu-
ya la clorofacinona como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas).
ETIQUETADO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS
DOUE  L-171  de  01/07/09  p. 48-51
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 41/2009 de 
la Comisión, de 20 de enero de 2009, sobre la composi-
ción y etiquetado de productos alimenticios apropiados 
para personas con intolerancia al gluten.
(Diario Oficial de la Unión Europea L 16 de 21 de enero 
de 2009).
DOUE  L-193  de 24/07/09  p. 60-139
REGLAMENTO (CE) Nº 607/2009 DE LA COMISIÓN de 
14 de julio de 2009 por el que se establecen determina-
das disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominacio-
nes de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los 
términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación 
de determinados productos vitivinícolas.
IVA
DOUE  L-175  de  04/07/09  p. 12-13
DIRECTIVA 2009/69/CE DEL CONSEJO de 25 de junio 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor aña-
dido en lo que respecta a la evasión fiscal vinculada a la 
importación.
LíMITES MáxIMOS DE RESIDUOS DE AzOx-
ISTROBINA Y FLUDIOxONIL
DOUE  L- 208  de  12/08/09  p. 39
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 256/2009 de 
la Comisión, de 23 de marzo de 2009, por el que se mo-
difican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta 
a los límites máximos de residuos de azoxistrobina y flu-
dioxonil en determinados productos. (Diario oficial de la 
Unión Europea L 81 de 27 de marzo de 2009)
NORMAS UNE
BOE  nº 183  de  30/07/09  p. 65250-5
Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General 
de Industria, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de mayo de 
2009.
BOE  nº 186  de   03/08/09   p.66447-53
Resolución de 13 de julio de 2009, de la Dirección General 
de Industria, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de junio de 
2009.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
BOE   nº 169  de  14/07/09  p. 58860-2
Orden SAS/1868/2009, de 8 de julio, por la que se modifi-
can los anexos II, III y VII del Real Decreto 1599/1997, de 
17 de octubre, sobre productos cosméticos.
REACH 
DOUE  L-220  de  24/08/09  p. 1-94
REGLAMENTO (CE) Nº 761/2009 DE LA COMISIÓN de 23 
de julio de 2009 que modifica, con vistas a su adaptación 
al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por 
el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autori-
zación y la restricción de las sustancias y preparados quí-
micos (REACH).
